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LA POBLACION GALLEGA AUMENTO EN 
UN MILLON EN LO QUE VA DE SIGLO
Por  J U A N  J I M E N E Z  Q U I L E Z
GALIC IA  ocupa una superficie to ta l que ¡guala casi al te rrito rio  belga, equivalente al 5,65 por 100 de la nación^ española. Región montañosa, aunque sin considerables alturas, alcanza el punto
orográfico más elevado en la llamada Cabeza de Manzaneda, dentro de la Sierra de Queija,
en la provincia de Orense. Sus costas, en las que predominan los acantilados, disponen de 
excelentes refugios para la navegación, tan famosos como la estratégica bahía de El Ferrol del Caudillo, 
la de Betanzos y la maravillosa de Vigo. En la provincia de La Coruña se encuentra la Punta de la
Estaca de Vares, que es el saliente más septentrional de la Península, y el Cabo Touriñán, que es el
más occidental. Posee Galicia, además, bellísimas y alegres rías bajas de fam a mundial, que mezclan 
sus aguas saladas con las dulces de ríos encantados por sus paisajes, como el Tambre, que desagua 
en la ría de Muros; el Ulla, en la de Arosa; el Lérez, en la de Pontevedra, y el Caldas, en la de Vigo. 
Uno de los principales ríos de España— el Miño— es el de mayor importancia de la región; nace en la 
parte norte de la provincia de Lugo, baña la cap ital y, después de recibir al Sil en Los Peores, pasa 
por Orense y gana la frontera portuguesa, sirviéndole de lím ite, hasta su desembocadura en el mar, 
por La Guardia. También posee ricos manantiales de agua y acreditados veneros medicinales, conver­
tidos en magníficos y excelentes balnearios, como Mondariz, La Toja, Caldas, Verín, G uitiriz  y otros.
C L I M A
La climatología del te rrito rio  gallego nos ofrece una tem peratura media anual de 14,2°. Unicamente 
durante tres días al año descendió a menos de 0o, y 36 sobrepasó los 25. De los 365 días naturales, 
136 fueron de lluvia persistente, 142 variados, y sólo 87 despejó tota lm ente. La cantidad de lluvia 
caída alcanza la c ifra  media de 1.236,3 mm. Pontevedra resultó ser el ú ltim o año la provincia de 
España que batió el «record» en cantidad de lluvia.
Veamos cómo se ha manifestado el movimiento vegetativo o natura l de la población en cada una 
de las cuatro provincias y sus respectivas capitales, resúmenes de la región y su comparabilidad con las 
cifras medias españolas. Para ello hemos buscado las últim as cifras de fin itivas publicadas, que corres­
ponden al año 1948, comparándolas con las de 1934, anterior a la guerra c iv il:
N U M E R O  T O T A L  DE
PROVINCIAS Matrimonios Nacimientos Defunciones
1934 1948 1934 1948 1934 1948
Coruña (La) ......................................  4.705 6.642 23.425 22.058 12.598 10.719
L u g o ....................................................... 2.979 3.987 12.370 10.388 7.942 6.208
O re n s e ...................................................  2.416 3.951 11.816 10.549 7.125 5.556
P on tevedra ............................................ 3.369 4.858 16.637 16.545 9.295 7.633
G a l ic ia ....................................  13.469 19.438 64.248 59.540 36.960 30.116
E S P A Ñ A .............................  146.178 213.868 637.921 634.924 388.825 299.822
D E M O G R A F I A
El siguiente cuadro estadístico nos brinda el conocimiento de diversos aspectos demográficos del 
país, de fundamental Interés en su valoración humana:
Número de N.” de e n ti- NUMERO TOTAL DE EDIFICIOS 
Ayuntam ientos dades de DESTINADOS
--------------------------  Doblación.
PROVINCIAS Mayores —  ------------------------------------------
de (Grupos y A A otros
Total 10.000 entidades viviendas usos En to ta l
habit. singulares)
Coruña ( L a ) ............................................. 94 21 11.891 166.615 37.439 204.054
L u g o ............................., ....................  67 14 10.489 99.517 41.118 140.635
° re n s e ....................................................... 94 1 4.799 118.984 84.330 203.314
Pontevedra................................................  64 17 6.475 140.357 36.827 177.184
=______GAL IC IA ............................... 319 53 33.582 525.533 199.714 725.187
.  ̂ POBLACION DE HECHO
Extensión su- (Número to ta l de habitantes) Densidad
perficial --------------------------- — ---------------------------- -----------------  —
PROVINCIAS _  lndice (Número
. . . .  ,  . En 1900 En 1950 de crecimiento de habitantes
(Num. de km?) —  por |<m2)
___________________ (1 .900=100)
Coruña ( L a ) .............  7.903 653.556 1.008.821 ..........  154,4 ~  127 65
}£ 90 ...........................  9.881 465.386 558.461 12o!o 56 52
p ^ se ; ....................  6-969 404.311 492.939 121,9 70 73
Pontevedra................  3.696 457.262 720.680 157,6 194,99
GALICIA , . . . __  28.449 1.980.515 2.780.901 140,4 i 12,45
NOTAS; !.■ Los datos precedentes son los de más reciente publicación o fic ia l.— 2.* La densidad de po- 
ln r f ° r dr  ,Pontevedro sólo es superada por las provincias de Barcelona y Vizcaya, y en cuanto a 
ia ae Galicia, anotaremos que es exactamente el doble de la media general de España.— 3 *  Si aun 
„ , „ arnos refle lar el desarrollo de la población gallega a lo largo del medio siglo transcurrido, ob- 
^ ° S creo|m|ento mediante las cifras de densidad o número de habitantes por kilóm etro cua- 
araao de este modo:
P R O V I N C I A S  __________________ A Ñ °  S_________________ _
____________________________  1900 1930 1940 1950
Coruña (La) ...........................................................................  82,7 97,1 117,7 127,7
Orense.......................................................................................... 47' '  47,4 51,9 56,5
Pontevedra................................................................................... 57'9 61 ■ ' 65,7 70,7
-___ GALICIA ........................... ..................... 73,0 83,5 ' 9~I/9 ’ 1 12,5
can¡tolptV̂ l15:ónJ dernti9 íá fica, más intensa se refleja siguiendo.el fenómeno general de España en las 
___ y gandes núcleos de población, según puede verse en el estado siguiente:
POBLACION: Millares de habitantes de hecho
T a p it a ic c  * -  . Indices de crecimiento en
A n o s  d e  1950 con relación al año
------------ ---------------------------- ------------------------- 1900 1920 1940 1950 1900 =  100 1940 =  100
Coruña (La) ...................................................... 44.0 62.0 104.2 144.0 329,7 138,2
Orense ........................................................... 27,0 28-8 42-8 57.9 218,1 135,3
Pontevedra........................................................... 'A 2 17 ,4  28-4 3M  242,6 129.8
= = ........  ........................................................ 22.3 ¿6.9 37.0 43.9 196,8 118,9
que corresponden a 55, 448, 747 y 402, de cada uno de las Escuelas, por el orden de su enumeración.
Los datos correspondientes a la Segunda Enseñanza los anotamos en el cuadro que sigue:
Número ENSEÑANZA COLEGIADA
PROVINCIAS d e S u t o s  ^ a n T u n ^ 0 Número Número
matriculados de colegios de Profesores
Coruña (La) ....................  5 145 6.287 36 206
Lugo ...................................  2 52 2.598 2 70
Orense ..............................  1 27 .2.458 12 56
Pontevedra ......................  2 71 4.236 24 138______
GALICIA ...............  10 295 15.579____________ 84 _________ 4 7 0 ^
La Universidad de Galicia radica en la ciudad de Santiago de Compostela, que cuenta con las cinco 
Facultades de Ciencias, Derecho, Farmacia, Filosofía y Letras y Medicina. La p lan tilla  del Profesorado 
se eleva a 169 en to ta l, y el número de alumnos matriculados alcanza la c ifra  de 2.508 varones, 658 
hembras, y 3.166 en junto, distribuido por Facultades en la proporción de 13,9, 32,5, 25,3, 3,7 y 24,6 
por ciento, conforme al orden respectivo que se deja enumerado. En otras enseñanzas subalternas de 
la Facultad de Medicina term inaron sus estudios 57 Practicantes, 13 Matronas y 18 Enfermeras.
La Enseñanza Comercial radica en las Escuelas de La Coruña, Lugo y Vigo, que disponen de 22, 
12 y 20 Profesores, y cuentan con una m atrícula o fic ia l de 3.922, 869 y 1.104 alumnos, respectiva- 
mente.
Existe, en el orden profesional, la Escuela de Peritos Industriales de Vigo,_ con 244 alumnos, y las 
Elementales de Trabajo de El Ferrol del Caudillo, con 245 alumnos; La Coruña, 276; Lugo, 78; Mon­
fo rte  de Lemos, 85; Pontevedra, 74; Santiago de Compostela, 85; Vigo, 29, y Vivero, con 65. Final­
mente, las de Artes y Oficios de La Coruña, con 18 Profesores y 406 alumnos; Mondoñedo, 14 y 11, 
y Santiago de Compostela, con 17 y 261 alumnos.
En los cuafro Seminarios Conciliares de Santiago, Mondoñedo, Orense y Lugo se realiza la ense­
ñanza religiosa en Galicia. Las cuatro capitales gallegas poseen Museos Provinciales de Bellas Artes.
COMUNICACIONES
Atraviesa Galicia la línea general ferroviaria M adrid-La Coruña, que se bifurca en M onforte de 
Lemos, en dirección a Vigo, completando la red la línea La Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo y los 
ramales de Betanzos a El Ferrol del Caudillo y Guillarey a la frontera portuguesa, en la ciudad de 
Valença do Miño. Existe, además, el trozo de vía estrecha de V illaodrid a Ribadeo. Dos ramales eléctri­
cos, que unen a Vigo con Porriño y Bayona, suman 44 kilómetros, y, fina lm ente, el tranvía eléctrico 
de La Coruña a Sada, de 21 kilómetros de recorrido. La to ta lidad de las vías férreas enumeradas 
alcanza la c ifra  de 902 kilómetros.
El siguiente cuadro contiene las carreteras y caminos que surcan el te rrito r io  gallego, según sus 
d istintas clases y categorías, expresadas en kilómetros:
_______________ CLASES DE CARRETERAS Y C A M IN O S______________
PROVINCIAS Nacionales Comarcales Locales Provinciales ^c?nales TOTAL
Coruña (La) ..............................  210 622 797 406 819 2.854
fugo   374 479  767 238 736 2.594
Orense........ ...................................... 463 157 434 124 632 1.810
Pontevedra ..................................  323 346 712 221 380 1.982
GALICIA .....................  1.370 1.604 2.710 989 2.567 9.240
Para el servicio y aprovechamiento de dichas vías de comunicación se hallan matriculados el numere 
que sigue de vehículos a motor, por provincias:
_ , Destinados ^  . . Servicio .. _ -tw tm
PROVINCIAS Particulares a viajeros Taxímetros público N - c - TOTAL
Coruña (La) ....................... 1.099 246 180 683 3 2.21 i
Lugo ......................................  411 159 79 449 4 1.102
Orense ...................................  325 90 78 468 2 963
Pontevedra .......................... 1.385 151 231 833 3 2.603
GALICIA ................. 3.220 646 568 2.433 12 6.879
RIQUEZA AGRICOLA
A  través de los datos que siguen, podemos form ar una idea casi exacta de las superficies cultivadas 
por grandes grupos, expresados en hectáreas, que, sumados por provincias, to ta lizan la región:
DISTRIBUCION DE LOS CULTIVOS GENERALES 
(Número de hectáreas)
PROVINCIAS Raíces Plantas in- Pr?de.ras _  .
Cereales Legumbres tubérculos Viñedo Huerta , . . a rtific ia les TOTAL
y bulbos austriaies y forrajes
Coruña (La) . 109.795 64.437 42.905 995 7.773 119 43.605 269.629
Lugo ......................  112.950 (1) 3.400 76.150 6.270 5.227 105 13.400 217.502
Orense .................. 56.856 947 30.074 21.720 262 126 16.535 126-520
Pontevedra ........... 100.736 51.915 9.843 7.374 563 _ 9 8 ________ 6.248 176.77.
GALICIA ......... '383 .337  120.699 158.972~ 36.359 13.825 448 79.788 790.428
España t0ta.'..de J 2 3 _____________4,1 5,5 1,3 0,5 0 ,02  2.6 -
(1) De éstas, 17.000 son de barbecho.
Se ve, pues, que la superficie cultivada alcanza la c ifra  de 790.428 hectáreas, a las Que, unida 
la de 2.124.908 que abarca el te rrito rio  forestal y el dedicado a prados y pastos, suman la de 2.915.386 
hectáreas que comprende en to ta l la región gallega.
Las cifras que damos a continuación reflejan la producción principal de cereales y patatas, que, 
con el aprovechamiento de los pastos, constituyen la más im portante riqueza agrícola del país:
PRODUCCION GLOBAL DE CEREALES 
(Número de quintales métricos anuales)
PROVINCIAS „  Total de productci° n
Trigo Cebada Avena Maíz Centeno cereales de q ^ 0*0
Coruña (La) ..............................  303.210 9.150 8.190 950.310 149.000 1.419.860 2.618.000
Lugo   120.000 1.600 2.250 148.000 487.500 759.350 2.074.550
Orense"   6.300 360 —  238.852 401.830 647.342 938.285
Pontevedra ...................................  11.667 444 2.027 1.663.334 140.780 1.818.252 591.670
GALICIA ........................  441.177 11.554 12.467 3.000.496 1.179.110 4.644.804 6.222.505
Otro aspecto de excepcional interés que acredita la Inquietud espiritual de los pueblos es cuerdo 
se relaciona con el movim iento cu ltu ra l, reflejado en las actividades de sus instituciones de enseñanza, 
que extractamos a continuación:
E N S E Ñ A N Z A  P R I  M A R I A _______________
O f i c i a l  P r i v a d a
PROVINCIAS ------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ”
Número de Número de Número de Número de Número de 
escuelas profesores alumnos Centros alumnos
Coruña (La) .............................  1.794 1.809 75.190 106 11.506
Lugo ................................................  1.480 1.473 77.185 51 3.662
Orense ............................................... 1.712 1.715 61.547 31 3.149
Pontevedra ..................................... 1.679 1.781 98.144 76
GALICIA .................................  6.665 6.778 312.066 264  24.359
Existen, además, las Escuelas Normales de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, que cuentan, 
respectivamente con 33, 24, 20 y 23 Profesores; en to ta l, 100; y 2.152 alumnos matriculados en to ta l,
